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ABSTRACT
Among the papers of  Dr. Charles M. Breder bequeathed to the Mote Marine Laboratory
by the Breder family are a series of drawings of larval fish and eggs done from 1917
through 1929. The drawings were made with pencil on half and full sheets of buff
colored paper. The half sheet drawings are of larval fish, most of which are not
identified. The full sheet drawings often contain comments and notes related to
laboratory work on fish egg development, and made during the summer of 1929 when
Breder was working in the Dry Tortugas.
INTRODUCTION
The papers of Dr. Charles M. Breder were bequeathed to the Mote Marine Laboratory by Dr.
Breder's family. The material includes field diaries, drawings, photographs and loose notes.
This publication contains the drawings stored at the Arthur Vining Davis Library of Mote Marine
Laboratory, Sarasota, FL.
The drawings were made with pencil on half and full sheets of buff colored paper. The half sheet
drawings are of larval fish, most of which are not identified. The full sheet drawings often
contain comments and notes related to laboratory work on fish egg development. Most of the
full sheet drawings were made during the summer of 1929 when Breder was working in the Dry
Tortugas. Breder's 1929 field diary contains comments regarding the eggs in the drawings. The
transcription of the field diary and biographical material about Dr. Breder can be found in
Cantillo, Collins and Clark (2001). The drawings were scanned and JPG format files of the
scans are part of this CD publication.
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